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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakeristik individu, pendidikan kewirausahaan dan
lingkungan keluarga dengan mediasi keberanian akan resiko terhadap minat berwirausaha. Sampel
penelitian ini adalah mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi Universitas Andalas sebanyak 195 responden
dimana menggunakan purposive sample sebagai metode pengambilan sampel. Pengujian hipotesis
dilakukan dengan analisis causal step menggunakan program IBM SPSS Statistics 25.0. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa keberanian akan resiko menjadi variabel mediasi sempurna pada variabel
karakteristik individu terhadap minat berwirausaha. Keberanian akan resiko menjadi variabel mediasi
parsial pada variabel karakteristik individu terhadap minat berwirausaha dan variabel lingkungan
keluarga terhadap minat berwirausaha..
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